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ABSTRAK 
 
IRMA AULIA SEPTIANINGTYAS. HUBUNGAN ANTARA IKLAN DAN 
CITRA MEREK DENGAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PROVIDER IM3 
INDOSAT PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA 
NIAGA FAKULTAS EKONOMI DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA. 
Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang Hubungan Antara 
Iklan dan Citra Merek dengan Keputusan Pembelian Provider IM3 Indosat pada 
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi di 
Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Jakarta. Selama lima bulan 
terhitung Februari 2016 sampai Juni 2016. Metode penelitian yang dilakukan 
adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa Pendidikan Tata Niaga Universitas Negeri Jakarta. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, 65 orang. 
Untuk menjaring data dari ketiga variabel digunakan kuesioner model skala likert 
untuk Iklan (Variabel X1), Citra Merek (Variabel X2), dan Keputusan Pembelian 
(Variabel Y). Sebelum instrumen digunakan sebelumnya dilakukan uji validitas 
untuk variabel X1, X2, dan Y. Untuk variabel X1, dari 36 butir pernyataan terdapat 
29 butir pernyataan yang valid, untuk variabel X2, dari 27 pernyataan terdapat 22 
pernyataan yang valid, sedangkan untuk variabel Y dari 30 pernyataan terdapat 24 
pernyataan yang valid. Perhitungan reliabilitas ketiga variabel tersebut 
menggunakan rumus Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas variabel X1 sebesar  
0,852, variabel X2 sebesar 0,792, dan variabel Y sebesar 0,781. Hasil ini 
membuktikan bahwa instrumen dari ketiga variabel tersebut dapat dikatakan 
reliable. 
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 2,445 + 0,632X1 + 0,218X2. Dari 
uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel, yaitu 18, 857 > 3,15 artinya 
persamaan regresi tersebut segnifikan. Selanjutnya dilakukan uji keberartian 
koefisien korelasi parsial dengan menggunakan uji t dan dihasilkan  thitung X1-Y = 
4,830 dan ttabel = 1,66 serta thitung X2-Y = 2,559 dan ttabel= 1,66. Koefisien korelasi 
Product Moment dari Pearson menghasilkan rxy = 0,615 adalah signifikan. 
Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 37,8% yang menunjukkan bahwa 
keputusan pembelian ditentukan oleh iklan dan citra merek. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa iklan dan citra merek secara simultan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap keputusan pembelian provider IM3. 
 
Kata kunci: Keputusan Pembelian, Iklan, Citra Merek 
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ABSTRACT 
 
 
IRMA AULIA SEPTIANINGTYAS. THE CORRELATION BETWEEN 
ADVERTISEMENT AND BRAND IMAGE WITH PURCHASE DECISION 
PROVIDER IM3 INDOSAT, TO COLLEGE STUDENT COMMERCE 
EDUCATION STUDIES PROGRAM FACULTY OF ECONOMICS IN STATE 
UNIVERSITY OF JAKARTA.  
Skripsi, Jakarta: Study Program of Commerce Education, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta, June 2016. 
The research was conducted at State University of Jakarta, East Jakarta, for five 
months from February 2016 until June 2016. 
The research method used is survey method with the correlational approach. 
Population in this research is students commerce education studies program of 
State University of Jakarta. The technique which is used in gathering the sample 
was  purposive sampling about 65 respondents. 
To capture data from these three variables are used questionnaire Likert Scale 
models for Advertisement (X1 Variable), Brand Image (X2 Variable) and 
Purchase Decision (Y Variable). Before the instrument is used tested the validity 
for variable X1, X2 and Y. For variable X1, from 36 statements there are 29 points 
that valid, for variable X2, from 27 statements there are 22 points that valid., and 
for variable Y, from 30 statements there are 24 points that valid. Reliability 
calculation of both variables using Cronbach Alpha formula. The results of the X1 
variable reliability are 0,852, the results of the X2 variable reliability are 0,792 
and the results of the Y variable reliability are 0,781. Results prove that the 
instrument is reliable. 
The resulting regression equationis Ŷ = 2,445 + 0,632X1 + 0,218X2. From test 
significance regression produces Fcount > Ftable, which is 18,857 > 3,15, the 
meaning is the regression equationis significant. Then performed the test 
significance correlation coefficient using the t test and the resulting tcount X1-Y = 
4,830 and ttable = 1,66, tcount X2-Y = 2,559 and ttable = 1,66. Correlation coefficient 
of Pearson Product Moment generating rxy = 0,615. It can be concluded that the 
correlation coefficient rxy= 0,615 is significant. The coefficient of determination 
obtained for 37,8% which shows that 37,8% of the variation of purchase decision 
determined by advertisement and brand image.  
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
(  : ءارسلإا( ًلاْوُئْسَّم َنَّبك َكِئلوُأ ُلُّك َداَؤُفْلاَو َرَصَبْلاَو َعْمَسّلا َنّإ ٌمْلِع ِهِب َكَل َسْيَل َبم ُفْقَت َلاَو٦٣  
“Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu 
melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan 
agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu 
hanyalah dari Allah” 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-
orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan 
keberhasilan saat mereka menyerah”  
(Thomas Alva Edison) 
 
“Do the best and pray, 
 God will take care of the rest”   
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang ada 
dihidupku, terutama kedua Orangtua tercinta yang selalu 
mendukung serta memberikan nasihat yang menjadi jembatan 
perjalanan hidupku 
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